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BRAKE DISC OF THE CAR 
 
Гальмівна система автомобіля є визначальною у царині безпеки його 
експлуатації. Тому значні зусилля інженерів та науковців направлені на її 
вдосконалення. Відтак було здійснено синтез варіантів конструкцій гальмівних 
барабанів по контакту з гальмівними колодками, що дозволило одержати прогресивну 
конструкцію гальмівного диска, який оснащується гальмівними колодками [1], де 
гальмівний диск 3 складається із части 1, до якої кріпиться колесо, та пелюсток 2. 
Пелюстки 2 служать для закріплення гальмівних колодок 4 відомим способом 
(наприклад потайними гвинтами 5). Така конструкція може мати застосування, адже 
для процесу гальмування використовує гальмівні колодки, які закріпляються по усій 
периферії гальмівного диска (рис. 1). Таке розташування гальмівних колодок значно 
розширює площу контакту тертя, а також забезпечує контакт «фрикційний матеріал - 
фрикційний матеріал», на відміну від діючого контакту «метал - фрикційний матеріал», 
в якому коефіцієнт тертя є меншим. Крім того, при проектуванні гальмівного диска 
його можна компонувати різними типами колодок, з різною жорсткістю, з різного 
матеріалу, що забезпечить додаткове охолодження системи при гальмуванні.  Це 
забезпечить зменшення частоти проведення замін гальмівних колодок та дозволить 
проводити заміну гальмівних колодок без відведення супорту.  
 
     
Рис. 1. Конструктивна схема гальмівного диска з гальмівними колодками 
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